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DIARIO ·OFICIAL. .
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CONDICIOI'fIS 'OINUALItS
BASES
ptJrtl /tI COlltlUMJ de CD&~ ,odM4S de UI1lfHIlIiJ • que
• "t!f~'t! el f'Ml d6~eto de 13 de /lUlr1W di 1918
(¡Q. O. núm.. 59)
Para dar \ cumélimienéo al real decreto de 1J ~
marzo de 1918 (D. Q. llWn ..59), .e &bl'e un COIlCIlJ'Iot
entre tal <:<lAS constructoral uacionalel' para la adqui..
sición de COCINAS RODADAS DE CAMPA~A. con'
arreglo. Ji ~s bucs 'J, condicione. qu~· le e.preAR
a conu~c:i6D.
Seior...
Eltado, ha tenido a bien disponer que la adquilición de ced-
nal rodada de campaña, dllpuesta por real decreto de 13 de
marzo p6ximo pasadc> (O. O. uÍlJ1l. 59), se ajuste a las basa
que a continuación se detallan.
De real orden lo dieo a V. E. para IU conocimiento J de-
mis dectes. Dios ¡uarde a V. E. muebos años. Madrid 2
de abril de 1918. '
MA&mA
•••
--•
Slllslaelarll
ARMAMENTO
PARTE OfICIAL
.,
REALES ~RCENES
l.' La. aIU constructoral prelentarán sus prO"'
posicione. en la Junta de Municloaamiento y materia)
de tranlportes cie, 1u fuerzas en campafta, y entre..
gar'nlo. modelol dentro del pLazo de noventa dlu,
a contar d~ade la fecha de publicación ¡fe la. bases
de elte cqneurso en la Otuet. de MtId,ld, en plleg~
cerrados ro¡ lacrados, dirigidos al Excmo. Setl.or Mi-
nistro. de la Guerra. No se cOIItarlL el día de la publi-
cación, pero ,1101 festivos que hubiera en los noventa
que ae .etl.a~au como plazo. Dichos pliego. deberÚl
tenet entrada en este Ministerio antes de, 1. doce
de la maftana del día en que eJ9>ire et citado plazo.
:1.' En la proposld6n. ada' c~ especificar. el
precio en pesetas de \lila cocln& rOdada de campalla.
sin atalaje, conaus accesorios, a tenor de loa deta-
llados en el aDeU> nÓID. :, ; aqtietJrecio se enteaderli •
puesto el material al pie 'de los t leres. '
3.' Se acompatlar'li a cada proposición una memo-
rla dellC,iptiva det modelo presentado "1 loa pI~
détlllados de su coMtrucci6a, eb 11M que se puedan ,
estudiar . detenidamea.e, todos MIl detalles,.
4.~ Cada casa podd presentar UDa O varias .propo-
siciones, comprendiendo cada ana lID modelo de ca-
rruaje-cocilia, ajutado a lu eoDdiciooa t6cnicaa que
se expresan, si aq~tla tuylera nrios tipcw que e:um-SIaII*IrIIIIIIII' pliesen oon dicbas condiciones. ,.
. 1 S·, Podrt hacerse la oIerta lile UD ....)10 de ciee
. CONCURSOS' cocinas, de mú cie UD wruPO, o del toUlde la 1lIClqui-
sicióD. La Admúli.trad6o, elegido UD modelo ..,. <*a-'
CüuItu. f:&cao. Sr.: El Rey (q. D.,.), de acuerdo COD 'tratado con la casa que lo pnlIeJIte aa lote « cieD.
lo iafol1MClo VOI''' CcNaiIi6a pemaaueatc. llel CoIlleiO de adquiere la propiedad d~ la patente 'CId IIÜIIIID, 0lIIl
SeIor.••
~... '
PASAjI!.S
Clrtu/af. f!xclDO. Sr.: ' I!n YMa de pn escrito del CapiUn
general dt la~ re¡ilm de 9 de mano ~hímo, relativo a liS
dateS en que hayan de: viajar las penon.. de 1as familias de
los militans, y teniendo en CIlenta el sentido en et 'que se han
interpretaclo'~empre,lasdisposidonesdié:lad. sobre el pat-
~calar. ti Rey (q. o. r.' se ha servido disponerque en los pasa-
Jes por CJlenÍl del ~t-do, cSichas persouas t~dr4Ji dereCho a
~fa~ en Japrismll~que corresponda allDititar a CIlJafa-
mIlla pc:rteR~a.n. ' .
De real orden lo dige I V. E. para su 'conGeimiento y ele-
mAs efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbos dos. Madrid 2
de abril de 1918. ' r' - •
MAamA
e/relt/ar. Exc~o. Sr.: en atend6n a /to haber' suficiente
~xiltencia de m,chetes modelo 1881 pa~ el armamento de las
compai1fas de irnetrall.doru, Y' quediebo modelo ha deja-
do de conJtruirsc, debiendo .er substituIdo por el de' 1907, el
Rey (q. O. 2.) se ha strvido Gllponer qltt dieh.. unidades utí-
tieen dte dftlmo como re2l.meltt.rio~quedando en tal senti-
do modificada l. real ord~n circular ae 11 de marzo último
(D. O. n{¡m. ~,.' -, .
Ea ..tmísmo la' \'oluntad de S. M., que fnterin no te cuen-
te ~on lJlosquetoneJ modelo 19t6, se entre¡uen en sú.lu¡ar a
l•• ex~resaduunldad~~rabln"Mauser 'modelo J~. Yqüe
no se faciliten maclt~CI bayoftC1U hufa tanto que l. ciIi'tcn';'
'Cla de mosquetones lo permita. ' '
De real ord~" lo dilO *V. E. para su conocimiento y de-
mis dect<'l.Dlos¡urdc' a V. 'f. muc:bos aftos. Madrid 2
.c!ubrfl de 1918. I
.. , , '. 'M!AaufA
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--..o a coatratar el 116a1er.~ caa la m..
_ cua, OOD otra cualquiera, o a fabricarlu ea sU,f
..cablecimientos. Se reserva la Admíllistrac:i60 el de-
.a.o de efectuar la adquisición por lotes, por la
totalidad, O desechar todas las propo.icionea si no
.. .onviaiese ninguaa.
Tambib se rcaerva la .Administr.aci6n el derecho
a .fectuar lu reClODJl*icionel de este material 7 la
.onsenscci6a de SUS acceeorü. Y! piezas lueltas ~
.-alquier establecimiento.
6.1 Eshldiados y eXpeI'imentaeto. loe modelos por
la lunta de Munlcionamieoto, le ele¡ir& el qu~ ofrcs-
_ mejor resultado, atendieado llem¡ne a las CODdi-
á>nes ~n6mial, y .adjudicando la cODltrucci6a en
la fo~1prevenida en el articulo preoedeate, a l.
_ que,1O baya presentado. .
7·' Al presentar las proposic:ioDee, le IObrentiea-
1Ie que las QS&S aceptan cuanta. c:oodiciones se fijan
para Jas 'Pruebas en ~I abeto seKUDdo, uf como la cesión
a la Adminiltración del derec;fu) a rer.roducir 6sta en
MIl Ubrial el mencionado materia, en la fORDa
uterminada en el articulo 5.'.
'.' La Administración aombrar' comisiones, com-
J"leltu del ·~nonal t6:nico y ¡pericial que estime opor-
lUDO, pa~a lnspeccionar la COI1Itrucci60 y reali~ar en
la. übrlcas las prueball de recepción Uel materiaf,
"fa lo cual las cuas coDlltruc:toraa facilitarÚl gra...
..itamente- los elemenco. Deees&rÍGl' a lu precisas
eomprobaciones.
,.1 LaJ pruebas de recepci6a defiDitba se aju.-
...rÚl al anexo J.o adjunto.
10. Serú de cuenta, de lu casu COD3\traetoru
lo. gastos de transporte del modelo basta el local
tU teata Corte en doadc hayan de .erificarle las prue-
ka, ..l como Jo.' jornalel, comisiones 1 dietas que
aqucm.1 originen al pereonal propio de lu ca... que
acudan al CODcuno.
1.1. Ser' asimismo de C1Ienta de lu C&I&I la repa-
.aeido de 101 desperfecto. que «un... Ol el periodo
-.. uperimentación.
n. Aceptado modelo por la lanta, se proceder'
a Iormalbar un contrato coa la casa adjudk:ataria,
en el que, aparte de lu eondic:ioDeI e.tatulda., te
.peclficarú las lipienta:
.) LoI pa~ se efecharÚl. blea por lIbramieatM
uped6dot por ... ordenac!one. de 9&101 de lu re-
·~nel mihtaree de la oPenwula, O en aneUllco al
,ie 'de caja de ~ lunta de Municionamiento, ., ter'
-percibido pOr el representante de la casa, con poder
legal en forma, descont4ndole en todo caso el 1,20
por '100 lObre pal~ al Enado. .
b) SI la casa conltructDra no eoareCara dentro del
,Juo' que le teftale lu coclnu contratada. coa ella,
..tilfar' UM multa del S pOr 100 del importe del
material que 'falte por entregar, lIOr cada me. de
retruD.
,.) La eucd6n de las multal a que se contrae el
,reeecientt artfculo, DO teodr" IUlar, .1 la demora
.. tu anreg.. del material fuese debido a .10Il
___ de fuena mayor, de inc:eDcÜQl, huelg.. ., alte-
racionel de orden ptiblk:o.
fl) Todas Iaa plimeras matedas aplaclat en la
Mricacl6n del material objeto de este coatrato, le-
dA.;de origea naciOaal. sAlvo aquellas que figuraa
aa la relaci6a qae la CcJmisi6a protectora ele la pro-
4ioccl6D aacioDal publ~. &DUaIlDeIlte. I
.) Que el meadoaado CCIltrato DO podrá SOlDe-
tene a jWdo arbitral. .., 1.. d.... que puedea sus-
lllitane retpedo a su ejecuc:i6n, illterpreracióa ., dect~
4ellllismo, leÁDe~ a la SUperiOridad~ su ~
mlad6a, o resueltu por la .. c:oateaCiolfJ..ac!lni •
ütratiYa,~ haya sido agotada la yfa subemati...
f) Que la casa CIOIlItructora queda obligada al e:um-
,Uá:üeDto de lu obIipciOlteSque para 1011 patlODCll&
le coaaipaaen .. ley de accideates del trabajo, uf
OOIDO·. ... 111_ respecto al de lu mujere. y los
DiIoa 't COIltrato del trabajo le hallen yi¡entes.
1) Que 101 lUtos de elCfitua aotArl&J scrú de
.aeata de la casa contratante.
*) Qae los palOS le efecturála el ter ieclbidQ
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, admitido 4leliaiti'lllDellte aIda lote .taimo de .eiai'e
cocinas~ CAmplecaa•
1) Ser~ de cuenQ de la casa ooutructora tod~
101 imeUeltol yigent~ o lI.ue J!Gdieran cstablceerR
buta a fecha de la temunaci6a Ctel contrato.
IJ. Lal C&I&I CUYO' model~ sean desechados, DO
tendrán derecho a indemnizaci6ll alguna por parte de
la ..Administract6n, 'Tel traDlpOrte de aquellos balta
IUI talleres respectivos ser' de cuenta de las~.
14. Una ye& aceptado el modelo definitivo, la casa
coutrudora se someterá a realizar en el mi.o ...
modificaciones que poi coasecaeocia de ... pru~
jU&gue pertinente la Junta deban ÍIltrodncinc, liem-
pre Ique aq~lIas DO impliquen una. variaci6a~
de alguno de k>s elementos priDcipales.
1 5. La casa adjudicataria qaeda obliCada a ent,.-
gar deDt~ de 101 tr~ primeros JDeJlel del plaso de
conltrucclón, un minJllullD de seteIlta carros-eocinaa.
16. SerÚl condiciones favorables a tener ea cuen-
ta para la adopción defiaitiva de modelo, la dismÍDu-
ción del precio de Q()Ite To la rebaja en los plas~ de
entrega_
17- El incumplimiento de lu ooodiciouel 4el coa-
trato será eauea de la rescilión del mitmo,·.in de-
recho ,por parta de la casa contratante a iDdemaia-
ci60 alguna. -
COJrDIClOJfU ~Co-I'ACVLTATI"045
t .- La «K:ina rodada de campaAa habrá de conltar
de dos c~ le.-rabl~-aY&lltr4Sn .., retrotr~;
que -.e unirin ClOD lID ea¡anche, , montado cada an•
lOb,.dos nedaa. I
\2.-. úaa-I«'J&1 a la del carro de yfyeres ,.
baraJel de Infantena, actualtMnte reglamentario (C,..
k6dtlÑl ulilÚtll.. n6m. 119, ele .•9 1S).
J.' E;6.-De hierro forjado y lección cuadrada
en .u centro, con longitud que ao fteeeu del regla-
mentario en nuestra Artlllerfa de campala. temaiDade
en 'manga. i¡ules a lu Ide ~e. Lleva"" dos planos
prdsimol & Lu mangu coa cuatro taladrOl para ClOII
lu bridas respectiv. unirle al bastidor.
4.1 &lIIIIeÚII!.-De hierro forjado, forma ., di-
menllones iguales a l. del carro de dYeres y tMgaj,et
de Infanteria.
5. 1 BaJldD,.-De hierro lamiMdo ea doble Toe.
U, 'cfllpue.to Ilempre de cantoérA cbtcaer mayor
rellltencia, procuraado luprimir eJU iDtennedial en-
tre ~l ., el eje. DelC&Dl&r' el tldor sobre el eje,
., 'DO ~Ite IObre aq1l4S1, para facilitar el desmontaje.
6.1 C.¡•.-De chapa de hierro de :a mlUmetrol
de eapelOr; Hr' de ca¡addad .uflciente .para condu-
elr &di accelOrlOl, combultible, conciime.ntol ., pron-
sionel complementarias del rancho que lleven lu ~Iu.
Llevará dos p.aertu en la parte .posterior.
7.1 RUlda.-De '1.100 mlUmetro. de di4n1dro, ~
ta~. de buje de la misma forma ., dJmen.ioae. que el
rellamentarlO para el material de Artillerfa de am-
peJI.a. La aDChura de la llanca, que lel'li plana, Ier' ipl
a la del carro de yfn:re. T bapje. de Infuterfa.
a.1 El ....,.t'IJI.-TenCU allenlo para el OODdac-
tOr 'Y el coclnerClio e ¡ni. provisto de llII farol pta, de
petr6leo, aceite o yelu; tambiIm 1IeY&rá como .di-
lamento llII cl~sito para aguafda, de ca~cidad
suJlftior a 60 Otros, ., ciene~tico; paedt da-
ponerle "jo el avaatPSa, adlopmate a la cUspe-
sicicSo adopUlda far& loe c:ubOI ea ArtillerJa.
..,..~
9·.~".-lguales .. lu del aftDt~a, coa ~
trotO estribo. -
10. lWú....-Ipa18 • J.. ~ ;.e.o del_tero
del cano de yfyeres y tMpjes de Inf..~.
1 l. O/ÚI • DUJ!-...-Te.rráD _ ab6da total "de
190 a 200 litros, de espesor unIforme ., ·laminaciM
perfecta, .., tanto eltas como 1&1 mamdtu 7 dep6sit~
de egua, iñn eStafiados al interior para a1DDenlar
su duración.., coDdldooes hiJ{i&icas. E.tarMz pr~
tu Ide dobles f oodoe coa OI'üicios. tul -pequdOl, .que
0. ...... 73 3 .. 1bri1 de 1911 l'
110 rpermitau.el~ 'eIe loe Wraftoe de arro.• ., dotad.
ie allÚR dispositivo que roe haga fijos liurante la
marcha, que pudiera con,istir en UD v4stago central
rematado & rosca para .ujetarlo coa una luerca de
aletas. -_
Las tapas cerrar~ h~ticamente, "f Jos c::ie~
le bar~ por el exclusivo contacto de superficie..
me~lica' ajustadas, pfO¡ltf::ribí~ndose en absoluto el
.mpleo kJe cuero, caucho u otras substancias análogas.
Las olIas no tendrán grifos ni aberturas C!II .u
parte inferior.
La forma más conveniente es de cuerpo IigerMnente
•roncoc6nico 'Y fondo aproximado a casquete esf~­
rico, para obtener. asf I a mayor resistencia. ya que ha
lile contener liquidos, T facilitar la limpie%a.
¡rin provistas de aparatos de seguridad, que n~
lerin de latón u otro metal que pueda originar
eompuestos tóxicos.
Si lo, mencionados elementos ,adoptasen la forma
~e yálvulas, su orificio ser' de tamafto tal, que no
tea fácil la obstrucción, funcionando por la acci6D
lile su peso sin necesidad de muelle alguno.
1:3. Deberá ser posible la coccll5n 'de toda clase
de alimentos, principalmente las legumbres, y la dispo-
• ~ ~ la olla u ollas permitirá una dr.ida distri-
bUCión, asi -como la ~ completa y ficd limpie%a.
13. El retrotr~n, o en su defecto la olla u olIas,
• eber' descans,ar sobre resortes, e ir' provisto de
freno, que podrá accionarse en buenas ccodiciones.
1·4. ffomi/lo.-Estará dispuesto en forma tal, que
permita ser atendido en rnarcha T' ,pueda usarse m-
distintamente lefta, carbón vegetal o mineral. Ha de
tenerse en cuenta que la seccióD de los vaclos <Je la
parrilla sea un tercio de la superficie total, para nQ
perjudicar el tiro.-
El hogar deberá construirse de chapa de hierfd
que, formando un hueco, tenga en el fcodo ángulos
para apoyo de la parrilla. la cual p'uede con.truirse
lle hierro fur1dido y de una o dos pie%as.
1 S. 84stido'.-En su construcción es aceptable l.
ioble T de ala ancha.
16. C/aimelUltl.-De chapa de 1,50 • :a millmetros
'e ,«rueso; de longitud .uficiente para el tiró, que
podri reguiarse a voluntad; ser' abatible .obre un
apoyo que la conserve lin movimiento; este apoyo irá
IObre la caja, ., nunca .obre las oUa.. .
'7. E/,.-De Iguale, dÍ!Mnliones que tI dd .van-
fr~n. "
18. ~I retrotr~n estará dotado de ana marml~a
• depósito de agua caliente, (le u~ sewenta Ilfros
lie capacidad, con cierre herrMtico y forma reilonda
• ovalada, que .ervlrá para la confecdón de ca(~,
lo cuyo efecto le ler. adaptable una manga-filtro de
franela, con aro metálico estaftado.
19. A ser pollble, llevará el retrotn!n an horno
tuficlente para uadoe o confección de comida par.
la oficialidad. .
,
eAa"crnISTICAS ICOaw-U D.L "YAIn'IlItR Y RM'RO'n IN
:30. Rayos J pillM.-De madera de fresDO • encina.
• JI la. segundas en n6mero de tres o ~is por rueda, cur-
Yadas o sin curvar, seg6n las dificultades que la casa
eonstruetora encuentre para la fabricad6n. A. falta
de 'fresno .., encina., podrl. emplearse tamb~n el álamq
• negro para los rayos de las ruedas. .
:3 1 • Se evitarin las pie%aS bruAidas .., billante. aa
.exterior, 'Yendo pintado todo el conjunto de color
gris obscuro. ,
2:3. El peso múimo de cada, cocina rodada de
eampafta, completa, con sus accesorios, .pero en "ado.
DO excederá de mil kilogramos. . .
:33. Todos ItoS materiales empleados serAn de per-
files 'r formas usuales en "el comercio nacional .., de
la mejor calidad.
24. La separación de las ruedas o carril será coma
máximum la de nuestra Artillerfa de campatla, y el
punto m1s bajo del carruaje y cocin& propiamente
dicho, distarl. del suelo 40 cm. por lo menos. El
Clentro de gravedad deber4 estar situado 10 mú
bajo IpOsible.
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:1 5. LO. elemmllOt lid .Iafdoe en (al prececkatei
caracterflticas que4ao & l. iDiciati,,& absoluta ele laa
ca... conatnldo~. .
ANEXO NUM. l
Atastlrl. ü dotad6t1 dt cada coaJUL
1 farol de IIl2no.
1 hie~o para la limpieza de los conductos de humos. J
. 1 aceItera de hojalata, áerre hermitico '1 6 litros de capa-
adad.
l tabla de partir carne.
l manga de filtro de franela para caf6.
1 juego de llaves d~tuercaa.
2 cubos de lona.
1 pala para el carbón.
I~ paN (1 litrol.
1 vinagrera.
2 botes para especias.
l hacha de partir cana•.
1 cacillo.
l martillo.
l picafue¡ol.
2 cajas marmitas para asar~De e. el lIofllo.
l cazo de ración l1utiYidual.
l espumadera.
3 sacos para merel•
l hacha para cortar leila.
l cuchillo de cocinL
l ~cho para 1.. portezuela.
ANEXO NUMo.
Pro~rama de pruebas ül corrClUU.
Serú limulUneal para todos los modelos presentados '1
d~ !a dur~c16n que oportunamente determine la Junta de Mu-
OIaonamlento, pero no Imn mellor de quince dfas y com-
prendertn:
a) Comprobaci6n de las condiciones exiridu para tomar
pane en el concuno, respetol, pesos, dimensiones demb
caracteristicu 'J reconocimiento de los materiales. '
b) Confección de ranchol variados con lu coclnu flju J
en marcha, a distintOI aires de yeloddad, con Iu ollas car¡a-
du a un tercio, dos tercios de su cabida O e••u mjxim. ea-
pacidad y empleando disünt., combu,tibles.
e) Cada dla de prueba se confeccionarA uno o dos ra.-
chos, ., ademú c,f~ el dfa que le aeftale, probindose el horne
para dadOl, II lo tuYiera; las marchas, p.r camlnOl variados,
aerAn de un recorrido m'nlmo de ninte kllómetrol diarios y
un total m'nimo de treaciento. kilómetros, de ello. la cu,rta
parte al trote.
d) Cuando al¡una cocina precite repullCiones, ,e autori-
zar' al representante de la CaH para que lu realice, anot6a-
dose el sueno en el diario de marcha.
e) Al terminar la etapa 6 prueba del dla ae apilen'" Iu
codnas en el aitio que ae lea adlale, con~di~ndole dOI
hora. para laUmpieza y prel!Iraci6n del material, bajo la
vi¡llanda dd personal de la Comi.ión del concurso. Termi-
nadas las dos horu de limpieza no le permitiri la entrada
en el loc:al a nadie h" la hora que le dui¡ae para comen-
zar al siguiente di. la, pruebas.
/) Podrtn presenciar Iu pruebas 101 representantes .de
las casas constructoras 6 personas atltoriudas dl'bidamente
por dios, a cuyo cf~c:to le pondrin a su disposición leos ele-
mentos de transporte necesarios, para qtle sipn la marcha
de las e:r.periCJIoas, sin que c!lIrante el C1U'SO de las mismo
puedan hacer rec:lamaci6n 11 observaá6n de ninguna ~spede.
g) El personal encar¡ado de maaeju cada modelo de
COCÍua,_ podri ser desipado por su caaa constructora re--
pedift, y caso de que mrucie a este derecho, le desempella-
rt dicho cometido por iudiYiduoa de a" pamic:iÓD.
h) Los lUtos oricinada. por nc:ioaes inutilizadas en las
pruebas, correr'n a argo de la Ju... ele mUDicionamiento J
partida correspondiente de ceKperiencial y ensayos-.
l) _Se llevad un diario de pruebas donde se consilDlrin
las novedades que se n..ten en laa cocinas, asi como cuantas
observaciones lufriera el funáonamiento de las mismas.
consumo de combustible, aspecto J atado de los ranchos '1
raciones inutllindu.
j) Terminadas las pnaebas, aufrirú la eoáDas un reco-
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no~imiento t~Cllioo de I.S divenos elementos, que le pateo-
tiurt con un ada lacaltativa que exponga el estado en que se
hl11an los materiales. Seguidamente la Comi,ión redactar!
una Memoria que compendie los ensayos realizadol y la so-
meterá ala Junta para su resolución.
ANEXO NUM. 3.
Prutbas de rtcepci6n.
Con dos cocinas cojidas al azar de cada lote de 20, se efec-
tuar!:
a) Confrontación de las caracteristicas y dimensiones en
presencia de los,planos de construcción.
b) Carreteo en un recorrido de cien kil6metros por cami-
• nos variados, en pavimentación y pendiente, con la carga má-
xima de 350 kilagramos, sin contar el peso del conductor y
cocinero, que irán en su asiento del avantrén, recorriendo dos
tercios al paso y uno al trote.
Madrid 2 de abril de 191B.-MariDa.
•••
SeCCI6n de IDllnlem
DESTINOS
Excmo.. ~r. : o Vista la instancia que V. E. curs6
a. este Mmlsteno en 20 de febrero último, promo-
Vida por el soldado del tercer regimi~nto montado
de Arti!lerfa, AlfrC?d? Rodríguez Noval, en súplica
de destino al reg~le!lto de F~rrocarriles, el Rey
(q. D. go) se t;a serVIdo desestimar la petición del
recurrente, por cartter de derecbo a lo que solicita
con arreglo a lo dispuesto en el articulo J:¡3 del re~
r~glamento para el r~emplazo .., reserva iiel Ej~r­
CIto de 22 de enerO de 1883 (C. L. número 16)
Y 110 serie aplicable la real orden circular de I 5 d~
diciembre último (D. o. n6m. 283), toda vez que
~l . no ser destinado al expresado regimiento por la
caJa de recluta de Cangas de Oníl núm. 101, a que
per~e!leda, ful§ debido a que excedla el n(¡mero ~
mdlvlduol de ella que prestaban servicio en las com-
patlía.s ferrovhn:la~, del cupo que podía destinar al
mencIonado regImIento.
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento
y demál efectoa. Dios guarde a V. E. muchos aftOS'o
Madrid (,0 de abril de 1918.
MUIHA ' I
Seftor CapitAn general de la .esta J'q'16n.
EDIFICIOS MILITARES
© Ministerio de Defensa
SUPERNUMERARIOS
ExC!"0' Sr.: o .Accediendo a lo solicitado por el capitin de
I~KenJeros,en ~Ituatión de reemplazo por enfenno en esta re-
gión, D. An~on\l) ~astos AJÍurt, actualmente destinado en la
Coman~ancla de dIcho Cuerpo en Vigo, el Rey (q D. g.) se
h.a '~Mdo concederle el pase a la situación de supemumera-
no SID sueldo en las condic,ones que ddermina el real decre-
to.de 2 de agosto de 1889 te. L núm. 3(2), qUtdando ads-
crlptO a la Subinspección de tropas de la quinta regi6n.
De real orden lo digo a V. t.. para su conocimiento y de-
más e~ectos. Dios K'W'de a V. E. muchos años. Madrid 2
de abril de 1918.
MAaucA
Señor.es Capitanes generales de la primera, quinta y octava
reglones.
Señor Interventor ciyjJ de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. '
Excmo. Sr.: Accediehdo a lo solicitado por el capitin de
Ing~nieros, en situación de reemplazo por enfermo en la sexta
reglón, D. V..lentfn Suárez Navarro, actualmente con destino
811 la Comandancia de Ingenieros de Oranada, el R~y (q. D. g.)
se ~a s.ervido concedrrJe el ~a~e a la situación de supemume-
rano SID sueldo. en las cOndlllf'neS que lktermina tI real de-
creto de 2 de .agosto ~c: J889 (e. L núm. 3(2), qu~ dando ads-
cnto a la SublnspecCl6n de tropas de la sexta re~lón debien-
do al volver a aclivo, ir a cumplir el plazo mini no' de per-
manencia, cubdendo la prime'a vacante que ocurra en Lara-
che para la que no haya voluntario, aun cuando hubiese as-
cendidó al empleo inmediato, con aneglo a lo dIspuesto en
las reales órdenes de 28 de abril de 19.4 (C L núm. 14) y 20
de julio de 1917 (D. O. núm. 163). .
De real orden)o diRO a V. E. Ilara IU conocimiento y de-
IIIÚ efectos. Diol iUarde a V. E. muchos añol. Madrid 2
de abril de 1918.. .
,MARI1f.
Sei\ores Capitanes generales de la segunda y sexta re¡iones.
Seí10r Interventor civil de Guerra y Mlrlna y del Protectorado
en Marruecos.
•••
SeCd6a dI IlItIadladl
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Cluuúzf o Excmo. Sr.: En vista del escrito diri-
«ido • este Ministerio con fecha 24 de diciembre
~lt'l afto anterior, o por él General en Jefe del Ej~r­
cito \de Espalla en Afriea, IOlicitando se amplíen para
101 terrltoriol de su mando, lal dilpolicionel del ar-
tkulo 1:Z 2 del reglamento de revistas, aprobado por
rnl decreto de 7 de diciembre de 1892 (c. L. nú-
m~ro 394), en relación con las de la real orden cir-
cular de 8 de octubre de 19t2 (C. L. núm. 194)
pna el disfrute de la!! gratificaciones lile res¡denci~
del personal que se incorpore .por primera vez a los
mismos, asl como del que regrese a la Península, el
Rey (q. D. go), de acuerdo con lo informado por·
la Intervención civil de Guerra y'MaTina y del PrO-
tectOrado e,! Marruecos, se ha servido disponer, que
la reclamación del devengo exprctsado se aj.uste a
las reglas. siguientes:
I .• El personal que con arreglo a la real orden cir-
cular de 8 de octubre de 1912, tenga derecho a la
gratificación de residencia, por meses completos, co-
menzará a disfrutarla desde la primera revista que
pase como expectante a embarque, en el punto donde
~ba efectuarla, o a bordo !del buque que le conduzca
a su destino .
. 2.. Al ~rsonal- que, se~~ la soberana disposi-
ció~ antes cl~da, .deba perCibIr por días la gratifi-
cación de reskiencla, y al que regrese a los terri-
torios de Africa, por haber disfrutado licencia, sel4: abonará. a contar desde el dfa en que pase re-
vISta 'Presente en el punto de embarque; debiendo.
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tanto en este caso como en el prevISto en la regb
anterior, acreditarse que embarcaron en ~1 primer
vapor que desde el dla de la revista parti6 para el
punto de su comisi6n o destino, mediante certifi-
caci6n del comisario de guerra <¡ue 1a haya intervenido.
3·- El personal que sea baja en 105 mencionad<rl
territorios, continuará percibiendo la gra~if¡caci6n de
residencia si sigue prestandl> servicio, h~ta la incor-
poraci6n de su relevl>, o si se viera obligado a co re-
gresar, por' no haber salido buque donde pudiera'
viajar, desde la fecha en que se recibiera la ·orden
~ b..Lja, extremos que se harán constar en los jUoSt-
tificantes de revista que deberán ser unidos a los
extractos O nóminas donde se reclame el devengo.
4·- El personal destinado en comisión o nombrado
de plantilla que salga del territorio, también en
comisi6n o en uso de licencia, cesará en el disfrute
de la. gratificaci6n de residencia, desde el dfa de su
embarque.
De real orden lo digo a V. E. para su conoéimiento
y demás efectos. Dios gU'lrde a V. E. muchos años.
Madrid l. Q de abril de 1918.
MARINA
Sefior .•.
•••
Secd6n de IntervenCl6n
APTOS PARA ASCENSO·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien declarar
aptos para el ascenso a los int(rventores de distrito que figu-
ran en la siguiente relaci6n, por reunir las condiciones que
determina el art. 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 1(5).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de abril de 1918. .
MAR/N4
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta y
octava regiones.
Rt!lacidn que se clfa
D. Manuel Ouliérrez y Chicote.
• José de Lara y C~sasola.
• Darlo de la Puentey Meliá.
• Francisco Casas y Rodríguez SoHs.
Madrid 2 de abril de 1918.-Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar
aptos para el ascenso, cuando por anti¡;(üedad les correspon-
da, a los oficiales se~undos de Intervenci6n Militar D. Ricardo
fortún Covarrubia, D. Enrique Menacho Sánchez y D. Ma-
nuel G6mez Garcia, por reunir las condiciones que determi-
na el art. 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. n(¡-
mero 195). .
De r~a1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 2
de abril de 1918.
MAJUNA
Señores Capitanes generales ele la primera y segunda regiones.
VUELTAS Al: SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en 8 de febrero último, promovida:
por el Comiurio de guerra de primera clase, super-
numerario sin sueldo en esa regi6n, D. Antonio Na-
YarTO L6pez, en solicitud de que se le conceda la
roelta al servicio activo. el Rey (q. D. p;.) ha tenido
a bien acceder a los deseos del interesado, el cual
© mlsterro de De ensa
. debed. permanecer en su actual sltuacl6n; bsta que
le corresponda colocaci6n en ac'tlvo, con arreglo a
lo prescrip-to en el real decreto de 2 de agolto
de 1889 (C. L. n<un. 36z). . "
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos do-.
Madrid I. Q de abril de 1918.
MAJulfA
Seflor Capitá.D general de la tercera -región.
SeAor Interventor civil de Guerra y M'arina y del
Protectorado en Marruecos.
..1
sea:t6n de SlDldad lIIIIIar
AUXILIARES DEL EJERCITO
Excmo. ·Sr.: Accediendo. a lo solicitado por el
sanitario de la primera compañia de ·Ia brigada de
tropas de Sanidad Militar, D. Isidro Pérez Sánchez,
licenciado en medicina y cirugfa, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrarle médico auxiliar del Ejér-
cito, con arreglo a 10 dispuesto en la real orden cir-
cular de 16 de febrero 'Último (D. O. núm. 39).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1. Q de abril de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la primera región.
Scñor Inten'cntor civil de Gucrra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CLASIfiCACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instlncia promovida por el ayudante
primt'ro CE. Ro) de la bri¡;(ada de tropas de Sanidad Militar don
Antonio Tintorcro de la Rosa, en súplica de qlle se rectifiquc
la clasificación de antiRüedad que se le hizo al pas Ir de la es·
cala activa a la que hoy pertencce; y resultando que en dicha
clasificaci6n sc omitieron circunstancias que ~oncun fan en el
mismo y disposicinnes que le eran favonbles, el Rey (q D. ~.),
de acuerdo con lo inf"rll1Jdo por el Cnnscje Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido accedcr a la petición dd inte-
resado y disponer que éste disfrute en el emplto de ayudante
se21IRdo de la reserva retrihuida la antigüedad de 27 de julio
de 1896 y en el de ayudante primero la efectividad de 31 de
aRosto de 1906, que le corresponde con arreRlo a lo dispuestu
en la ley de 24 de diciembre de 1902 (c. L núm. 288), por ser
la señalada a los capitanes de la escala de rnerva de Infanlcrfa
que tuvieron su misma anti¡züedad como primeros tenienles.
De real orden lo di~o a V. E.. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso Madrid 2
de abril de 1918.
MARINA
Señor Clpitán general d. la primera región.
Sei\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio. con su escrito. de 9 del me's.
pr6ximo pasado. promovida por el rn~dico tercero de
. la escala de reserva gratufta facultativa de Sanidad
Militar, D. Antonio González ,Parcia, en súplica de
que se le conceda el empleo de médico segundo de la
misma escala, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-i
estimar la petici6' del -recurrente, pc;»r no reunir.'
dentro de su actual empleo, las condIciones que de-
termina el artículo 48 de la real orden' circular de 18
de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260).
De real orden lo di,O a V. ID. para su !=onocimiento
3 .. de abriIlOl. D. O. niba. 71
)Il tlemú efectot. Dio- pante & ".PJ. mucbos doe.
Madrid 1. 11 de abril de 1918.
SellorCapitin general de la leguada regi60.
•• •
SICd6. di JUlldl , lSDIIs .aenla
lNUI'lIJr.S
Excmo. Sr.: En .ista del expediente de inutili-
dad instruido en esa región. a instaocia del sdldado
de Cabal1ería, licenciado por inútil, Domingo Alvero
Escario, en comprobación del derecho que pueda asís-
tirle para el retiro ,como inutilizado en acto del ser-
.icio; teniendo en cuenta que por real orden de 14
de octubre de 1915 (D. o. núm. 232){ y como resul·
tado del que se le mstru)'Ó en 'la paza de Melilla
con motivo de la lesión sufrida, le fu~ denegado el
derecho al beneficio que ahora. pretende, y estando
comprobado, que aun cua$ f~ declarado inútil rara
el servicio, en la actualidad se haHa útil para e de
las armas y para el trabajo, sin que por 10 tanto se
encuentre comprendido en la real orden de 1. 11 de
septiembre .de 1836, el Rey (q. D. g.), 'de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y 'Marina, se ha servido desestimar IU segunda pe-
ticicSn, por carecer de derecho a la ~si6n de re-
tiro que solicita. . I ; .. ~
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E:. muchos aftos,
Madrid 1. 11 de abril de I 9 1 8. . ,
M'AJlIIfA
~aor Capitoin general de la quinta regi6a.
.Setlor ,Presidente del Consejo Supremo d" Guerra yMarina. ...
•••
SlCCIa •• JíSIrICCl6a, R.Blatl
, ClIQIS lnnIS
DfSTINOS
CiTtular. flttmo. Sr.: Aprob,ndo la ptOpuesta que tI
Provicario ¡eneral Castrense remitló~a elte Minllterio en 30
del mes Ictual, el Rey (q. D. (.) te hl lervldo disponer q'ue
101 capellanes del Clero Castrense que se expresan en la si-
piente rellclbn,'que da principio con D. OlmlAn Ptrez Alfa-
¡eme y terminl con D. JUln Sinjuan Hidll¡o, puen a servir
101 destinos que en la misma se les asignan.
De real orden lo dl¡o a V. f. para su conocimiento y de-
mú efectol. Dios ¡uarde a V. f. muchos aftoso Madrid 30
de ma~o de 1918.
Seftor••.
Rdaci6n que le cita
Capellanes primero.
D. DamiAn Pira Alfl¡eme, del hospital militar de S~ntoDa,.a
la PlaDl Mayor de la primera coapañfa de Sanidad Mi-
litar.
• José Oil Vita, de excedente en la octava refÍón, al hospital
ailitar de SantoñL
Capellaae. lepado.
D. Pelipe Oarda Peñalyo, del re~ento de Infanteria Oero-
na nllm. 22, al re¡imiento dores de Treviño, 2b.o de
Cabatlerfa.
• Jerónimo Vergel Cases, del batanón de. Cazadores Alfon-
so XII núm. 15, al de Ciudad Rodrigo nú ID. "l. .
• Silvino Losa fuehte, del regimiento Cazadores de rrevtño,
26.- de Cabalteria, al re¡imiento de Infantería Oeronl
nóm.22.
• Angel Mañero de Porras, del regimiento de lnfanterla Lu-
chana núm. 28, al de San Marcial núm. 4•.
• Oerardo Canal dc la Rosa, de nuevo ingreso, en la sexta
región, al regimiento de Infanteria Luchana núm. 28.
• Juan Sanju1n Hidalgo, de nuevo ingreso, en la sexta re-
gión, al batallón de Cazldores Alfonso XII núm. 15.
Madrid 30 de marzo dc 19l8.-Marfnl.
Excmo. Sr.! En vista del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 13 del mes próximo pasado,
proponiende> ,para que desempefie el cargo de Delegado
de su autoridad ante la Comisión aiixta de recluta-
miento de la provincia de Huesca, al comandante de
lnfanterla D. Jacinto RQdrlguez Lasala, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar la referida oro-
p~ua. . .
De real orden lo digo a V. E¡. para su conOCImiento
y demál efectos. Daos guarde a V. E. mucho- aft~
Madrid 1. 11 de abril de 1918.
MiAaI••
Seftor Capitoin general de la quinta reglén.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le. ha ler~ldo
disponer que 101 oficialel del Cuerpo de Sanidad
Militar que se relacionan a continuaci60, pasen .-
ejercer 101 cargos que se les seftalan, ante las Coml-
Ilonel mixtas de reclutamiento que tarnbi~n se indiCaD.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ad~.
Madrid 1. 11 de abril de 1918.
MAaIIfA
Set1Q(es Capitanes generale. de la seda T octUI
regionet.
.Anau._~ C1uelI NOIOIUI8 C&rpI q~e dllben ...._r .
.
Saaidad Militar•.•• M4!dico 2.-.. D. Eugenio Ruia llicael ....•.......•... Vocal de la Comisi6n mixta de reclutamien-
to de la provincia de Santa.der.
Idem .••.••••••.•• Idea 1.-.... • Francisco Cid P'erúDda•.••• ...... Eocargane interinamente de 11 obtervaciÓD
de mOlos ea la Comisión mixta de reclu-
tamiento II Coruila.
-
lIMIAd 1 de abril de 1918.
--
© Ministerio de Defensa
D....... 13 •• abril de 1911 •
lECLUTAllmttrO 'r. UEMP..DAZQ DEL EJERCITO
Circu1lu. E~cmo. Sr.: Terminado ~ plazo para
el concurSO anunciado por real orden de 16 de agosto
de 1916 (D. o. n6m. 192), .., cumplimentando cuanto
dispone la de 27 de abril de 1911 (C. L. n6m.8s),
• el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar texto de-
finitivo «11 la Academia de Intendencia, la obra e Con-
tabilidad comerciah, presentada bajo el lema «vivir
oon cuenta, es vivir para enriquecer lt, que ha sido
aceptada por la Junta facultativa de dicha Academia,
r ~e la que resultó autor D. Darío Velao Collado.
interventor del Banco Hispano Africano. Es asimismo
la voluntad de S. M., que se fije en di~ pesetas ¿l
precio de la obra, y que una vez heQta la tirada, re-
mita su autor dos ejemplares a este Mini.terio, para
las bibliotecas del mismo, todo con arreglo a lo que
precept6a. la soberana disposición 61timantente citada.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
.,. idelnÚ efectos. Dios guarde a V. ii.. muchos af\0I5.
Madrid r.. de abril de 191 a.
Cuadtu. EzCDO. Sr.: . A lo, efectos prevenidos e.
el articulo 428 del reglamento para la a¡ficaci6a
de la leT de reclutamiento, el !Rey Jq. D. g.), se
ha servido disponer' se manifi~.te & • E., que laa
autoridades militares que se indicaD a continuaciciD, ha
decretado la expul,i6n, por incorregibles, de las dUeI.
soldados 'T yoluntarios que tamb~n le relacionan.
De real orden lo digo a V. E~ para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde & V.~. muchos afíoe.
Madrid ..- de abeil de 19J8.
Se60r...
Se60r... :
~,. qfU ••
_M ~ l'.cu.l_...."'d41l-4_ OaftJMIII ID 'UI .."Iaa 01.... _00"
'llpa4n 41~. h.,.lo ~-
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gral. 6.-!aeg.lnf.• CUenca. 2' .. Cabo •. ,. Aaiceto Santa Crul Rioj•• R~1Dua-(EuCeuia• Villalobar •.• LovoBo.
región. . o .... \\C.- ene- • .
,,,&o... Id... C"". Oo. • , •• " S.ldado • R...... S40,O.........l.'CO'" Alada.........j....... Madrid,
Idem " .• Idem Cas. Vitort., 28.0 • I
de Caballeri......... hlem .... AquUlnoOch.ndo Terru raadsco MarIa ........drid ..... Idem.
S.- regiónICom.~d.• Art.- Pamplo'JEduc.ndo\J••QU(n Beluco.lm Ard·-tR•m6D •. Dionilla • 'P.mploD•••. Navarr••
n. .•••.•.••••. • . • . • cornetal' n.l. • • . • • • • . . • • . • . . . . I
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M.drid 1 de .brrll de 1918.
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Excmo. Sr.: Hall4ndoee jUltificado que 101 indivi-
duoI que le relacionan a contlnuaci6a, perteneclentel
a 101 reemplalG que le indican, elt~ comprendidos
ea 'el arto 284 de la vigente ley de reclutamrenlo, el
Rey (q. D. g.) le ha lervido disponer que le de-
naelvan a Jos inteteaados lu cantidades q\le ingresarOG
para reducir el tlem'¡x) de servicio en (il.., leg6n
cartas de pago ezpe;dic!al en lu fechas. íCOI1 'los riÓlnerol
y por lai Delegaciones de Hacienda que en l. citada
reTación se exprelan, como igualmente la suma que
debe ser reinte,irada, la cual perclbir~ el individuo que
hizo el depdSlto o la peuona autorilada en forma
legal, segón preYtene el. arf. 470 del reglamento dk-
rado para ~ ejecuciÓll de la citada ley.
De Teal orden lo digo a V. El. p.ra su conocímiente
r demás efectos. Dk>1 guarde a y. E, muchos af'l«*
Madrid 1,. de abril de 1918.
MAR.IN.
Seftores Capltanel pneralel dt la primera, segunda,
cuarta 'Y: ~ptlma regiones.
Sellores Inte~nte general militar e Interventor ch'u
de Guerra T' M,arina .., del ,Protectorado en.Marruec~,
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febro. Barceloaa •Sixto Morales Recuero ••. 1917 Cuenca.•••.•• Cuenca •••.. Cuenca, S7.... 17 1917 2.213 S
Mariano Tapia Mario .••.. 1914 Mora......... Toledo.••••• Iroledo. 6.••.• 9 [dem • 1914 11 Madrid •.•. 5
Miguel Navuo Garcla •.•. 1917 tralanra de 1.
5 Toledo ••••, Reia•••.••. Idem ••••••• Talavera, 7••• ·25 mayo. 1917 1.0
Juan AntoJÍio Torres Aí-
Granada .••VAr ••••••••••••••••••• 191~ e.Dilel....••• aranada .... Guadix,34.... 12 agollto 191~ 3SS S~el Rodriruel Vargas .. 1917 GraDada.•.-••. Idem •••.••. Gra.ada, 33.•• 3 febro • 1917 IS9 IdelD ••••. S1 Ilonjonell BlU'I&s.... 191:l1 Barcelona .••• Barcelona.•. Barcelona, 62. 7 eaero. J'I4 19 Barcelon•. S
uan Pich Pou.•..•.•.••• 1914 ldem.; •...••• Idem ••••••. ldelD, 63...... 31 idem • 1914 111 ldem .•••• 5
Sime60 V~la Dalm.u .•.• 1917 ~aa Lorelllo
!ramaa, 65 ••• Cebro. Ideal ••..•Saball ...... Idem ••.•••• 16 '917 loe SJ.s~ Valde6n Vilñl .••.•• 1914 Redondo •••.• P.lencia .... ¡paleada. 9 t ••• i't 4 idem • 1914 IS Paleada. S
lIa.Q Martlnea FerniDdea 1917 tudillero ••'••• Oriedo.•.•.• IPravia, 10 3... 14 idem • 1917 238 Oriedo••.• S
-
Madrid l.· de abril de 1918.
© inisteno de efensa
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Excmo.. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio cn S de enero dltimo, instruido con
motivo de haber alegado, ct>mO sobrcvenida despu~s
del ingreso en caja, cl soldado Pablo Valdenebro
Matesana, la excepci6n del servicio militar activo,
comprendida en el caso segundo del articulo 89 de
la ley de reclutamiento; resultando que la citada
excepción no tiene el carácter de sobrevenida, porque
no se prueba haya acontecido hecho alguno deter-
minante de la excepción, que revista 105 caractercs
de fuerza mayor, existiendo hoy el mi9lllo estado
df' derecho que cuando diCtó el "Ministerio de la
Gobernación 'la real orden de 7 de agosto de 1916,
confirmando el fallo de la Comisi6n mixta de re-
clutamiento de Se~ovia, y que no puede servir de
fundamento la real orden de 21 de abril de 1917
(D. O. núm. 91), por no 'tener efecto retroactivo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la excepci6n de referencia, por
no estar comprendida en los preceptos del articu-
lo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
l' demás efectos, Dios guarde a V. E'. muchos años.
Madrid 1, CI de abril de 19 I 8.
MARINA
Set'ior Capitán general de la primera región. .
. e.
DISPOSICIONES
de la Su_aetarla y seccIones de e.re M¡nI.t~io
y de .. Dependencias centrales
IeaIln de IDsIrDCClOn. RedlltallllenlG
, cuerDOS diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de cs:\ Academia D. Rafael Villanova .., Hoppe y del
certificado facultativo que acompaf\a, de orden del
Excmo. Sel'ior Ministro de la Guerra se le conceden
quince dlas de prórroga a la licencia que por enfermo!
_isfruta en esta Corte. .
© Ministerio de Defensa
010.' «-rde a V. S. muchos aftoso Madrid 30 ele
mara<> de 19.8::
.Uefe 4e la 8eeat6ll,
Luis Riera
Sedor Director lie la Academia de Infantena.
Excmo, Sefior Capit~ general de la primera región.
I
~
En vista de la instancia promovida por el alumn.
de esa Academia D. Enrique Garda Lasierra y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sefíor Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de prórroga a la licencia que por enfermo
disfruta en Zaragoza.
Dios guarde a V. S. muchOs alios. Madrid 30 d.
marzo 'de 19'81. \
El Jefe 4e lalleoel6D,
Luis Riera
Sefior Director de la Academia 'de Infanterla.
Excmos. Setlores Capitjlnes general~ de la' primera
T' quinta regiones. . I
•••
ClnseJo SUlJI'Imo dé Guerra , Karlna
,PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con-
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección General
de la Deuda y Qases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo )upremo en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con de-
recho a pensIón a las personas que se expresan en la unida
relación que empieza con D.· Juana Meg¡~s Espinosa y ter-
mina con D.- Matilde Rubio Ulloa, por hatlarse comprendi-
das en las leyes y rt.~lamentos que respectivamente se indi-
can, Los haberes pasivos de referencia se les satisfarán por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación, entendi~dose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su actual
estado y los huérfanos no pierdan la aptitud legalo.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente manifiesto
a V, E. para su conocimiento y demás efectos. Dios ¡uarde
a V. E. muchos años. Madrid 26 de marzo de 1918.
.El OeDeral seoreurle,
el.. A.,rrMdP
fxmos, Señores.
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durallte IU menor edad; a D. FernaDdo hasta el dli oS de junio de 1924. en que cumplid
los 24 Iilos, cesando antes si llegara a cobrar sueldo de Conltos pl1blicos y teDlendo ea
cueDta que ai Ilguno ~rdiera su aptitud lqal para ser p~nsiouista, IU parte acreced la
del otro, sin nuen declaraci6n de derecho.(F) Habita en esla Corte, calle de S. Bernardo, 63 2.0 bquierdl .
(O) Se la rf'habilita eD el goce total de la pensión que le lu~ concedida ea coparti-
cipaci6n con su madrastra y hermaDIS f'n junio de .863. po. hallarse en la aclu.lidad ,.a-
cante; ha acreditado Ja inlere~ada nO cobra ~D.i6n por su marido.(H) S. les transmite el bt Delicio vacanle por fallecimiento de IU madre D.a Andrea
Pllacios Rubio. a quif'n fu~ otoriado por resolución de este Conl~joSupremo de .0 de
abril de '9' a, abonable a los interesado. por partes jauales y mano de su tutor du...nte
su menor edad; a O. Gabriel hasta el 24 de D'llrzo de "22 y a D. Francisco huta el 2S de I ~
junio de 1926, fechas en que cumplirb 24 Iftos de edad, cesaado antes si a1caDzall'n cm-
1
R.,1M/dII tfIU· - tU.
• .Oo.&D4Iuta, D. )dp.l Dtu Bahalerul.
1." &eDleUe. D. .Juao Mago BMa4•••••
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NOMBUll
JI. LOI IIIT.aUI>Oll
O.. M. OraDad••\o.. ,JuDa M.......pIDoaa•••• Viucla •••
Id.Po.cn.dra o BeDI&aB04J1pu au.d..... lelea ••••
Id.~... o Jlarla c1e 1.. M.roed•• Ch.- 1I Da Toral Id_ f o capl"~ a.mIO d.1 Corral .
Id. Córdoba... o Jlarta d. 101 Dolor.. d.1 Va- ..adre .lal o Id-. 'D. O..,.to 00r461l 'T del Vall•.••11. 1 d.1 Hu&ardoCl'D_ d&...... .
Id. IepYia.... o A_II1aLe611 .ur.Ie "'11M.... o l.- D. znrtao !f8l1Jerae1á C.-
o ~ .
Id.II_Iolla.. o .A.lDalta Mlijau CamJlll •••••• 'd.. .••• o : C*pllúl, D. Fraae'- M&rUD Hres "
Id. Mareta~..... M.rlaDA Velc&reeII'Ur'P. Bu.rfaDA Viad....¡Oo.ao4aDle. D. hrII&Ddo Valeároel JLa4••• e · ·
Id. Oorula..... o Maúld. P.miDd.. P....... VI'lI4ad.
1M l."
Dapaa.. o l'r' -... D.1AopOldo Pu .araJdo....
Id. JlarMJo...1• Marfa d.la COllcepel611 ca-61Al eb a aafrfa.. 80U•••• CO ute, D. KrMáO CaAUa1 LoIClOl
14. ,Jladrld .... 1o Jlarta remiDd. 'T PerDiD- Id...... lde.....lId••• O TrtIlldad :rflrDÚdf'a Pllrra .,d......................... ~ :..
• JlUl. Llllu Oareta Vald-
14.. •. •••••• . • IItrba. . •. •.•••• •• •• ••• •••• Id...... Id"..... 1 -leIllente D ModM" 0are1& MarUn
D. "raudo .areta Valdlltrb' B..rfaDo .' • . •
Id D." .uro.. TrtYIAo Barrad VIUda... " IJlterftDtor d. d-.rtto, O uael CarlOl
• )1 ·'..'11_ .
14_.. ........ o Te040ra YII.t. B1áu6 ...... Id...... .• caplllúJ' :':,,~o - loe .. lltDU.OI de
...oei.~c D. JOI6 )IOTA Bodr1a'Uea....
14............. o ,J1I'Da Ureb BarUl Id...... • -ped4W de l."a.- de S&Illdad "Ultar,D. .10M cabello .
Idea o Peare .emiDd. Cabrera -
eat4tróll d. la Barca..... 14...... • 'P.~ O. Aabrodo mUTO Alare6D.
14. IeYW.... • o M.rta d.1 PUar Tllrmo ao-
••ra l....... o ca,. D. ViOla" T1Inao Be1IJu ..
c. O. X.Wla.. • billa Dal••a X&&II :.. Id_ .... oSo'..ate, A:Il4rie~. DoIll1D1U" •
O~.~.~: • 10Rla Outna OlroD ~. V11I4a oo u D.111Ul CMU'O A' ..
14. campo 4'10. Oabrtel BalItD" Pal..iOl a ....rr.l· • 1-.._°ell "-brl.1 .....•..n.. eureeM'Olblaltar.... o FraaCll_ Ballla.. Pe1aeiOl. _... .... _... --- '
Id. PollleYedra[MaUld. I.ublo Ulloa....... ' aúrfaDa 801....... ~~.~:~~~~~~~~:
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(A) Dicha peaaleSn le abonar! a la Interesada desde la fKha indicada, q1:e son los
dnco alloe de atru.).. que permite la v1lente ley de cODtabilidad, a parti:- de la de su iDI-
taDd.. .(8) Se rehabilita a la iatereaada en el goce de la pnsicSa que le fo~ otorpda por
real orden de .2 de octubre de .812, por haUlrse ea la aetaa.lidad ..cante '1 ha~r acre_o
. dltado DO percibe penllón por IU marido.(C) Careciendo.de derecho I 11 tranlmisi6D de peDIÍÓD que disfrutó .u mldre
como hu&i.na del brigadier O. 1"16 de Chenl GarcfL .(D) -Se le traaamite el beneficio YlCaDte por fallecimiento de su madre D.a Agu.ü-
n Fera40des Armentia. a quien fu6 otorpdo por rnJ orden de 24 de agosto de 1903·
(E) Se lel traDlmite el beneficio vacante por falWclmiedto de au madre D.- Juana
Valdailht lodrflue., a qaien Cu6 otorgado por reao1uci6a de este Cousejo Supremo de
1$ de eaero de 19'7, abonabl~por partes igualel a JOII interesadM ., ••no de IU tutor
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pleo'con Iueldo de f.odol p4bUcoa, eoteadi"-dOle .ue cuado _o de elloe ¡Mrda la
aptitud 1e¡&1, IU parte acreceri la del Mro hermaao, 1Ii....ueYa declaraci6n. Ka po-
d16ndole hacer el Iet'lalamlento de e.te benekio (lOO c:aricler Yilalic:io &1 hublaao don
Gabriel, por que IU derecho al! cODdicioDldo a que 1.. drcllUtaac:iu de iapDÜbi-
Iidad lIaica ., de pobreta lelal IllIn concwrle04o en fl c:uaado cuapla loe '4 ... de
• 4a4; 11 eoteneel 1.. reune 11a peallcSD .stuviera,TlCallte padri reproducir IU peticid••
(1) Dic~a pe.116n le abonar! a la Intere.ada en yirtud de lentencia firme dietada
en yla de lo cootenciOlO-administrativo del Tribunal Supremo en 16 de octubre de 191'
'1 coa nrello alo qlle e.tablece el articulo 16 del rellamento del Monteplo Militar.
Madrid 16 d. mano de 1911.-P. Q. El Gueral Secretnio, AKUQdo.
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1 ICabo .•••••• Ladlslao Van.nte Calyo•.••••••.•• Nayarra.
Ilec. lar.- del Rey, •.••••••.••••••••• Otro ••••••• Francisco Martilla Dutor ••••••.• Idelll •
Mü. de ,.a . Jan Gond1e. Dfu••••.•.••••..•• Ideal.
ldem'd r I1I. 6 ~Kduc.COI1lf:ÚI Emilio lidero Tonr ..••.•••.••.•~.
1 ·lCabo Juan c.bo Barroso Barceloaa.
Idem Id. "-tañas, 31 •••••••••••••.• 'lotro •..•••• Pedro Britos Pulido••••••••.••.•• Nayura.
Id 'd' _.1. I Otro ••.•••. Andr~ Fem4DdeI VedilJo ..••.•••• (daD.CID 1 • &.eVo, 3 .•••••.•••••••••••. Otro....... AatoDio Góma Rodrlpa . • •• • •• Idem.
MciRco ea... Antonio GaJlqo Rey •• • • • . . • . • . •• Idem.
Idea Id. Coyadonla, ,.o•••••••••••••• Cabo •••••• r* PaKU.I Santos .••••••••..•••. Idem.
Otro •.•••.• J* P&e. Loren.o •••.••.•.••••. Geroa••
i tl'o ••••••• 1l:du.rdo Pc!rea MarUn •••••.•••••• Idem.'"- 'd O l' . Otro •....•• Rafael G.rda SOI.pa••.• •, •••••••• Idem.OK'1II1. raYe la... 41 •••••••••••••• Otro ••.••.. Victoriano Blúquea G.rcf ••••••.• Idem.ldado •••• Antonio Súcbea GeUD .• , •••••••• Barc:elOII&.
dem Luc. de la ReÍDa, ••- «te Cab.- .••~Herrador 2,-. Beajamln ...rda Doblado... • . • . •• Geron••
,Cabo ••••••• Gil Yartlna N•••rro •••••.••••••• IdelD.
delD id. del Prflldpe, , •• de Id...•••. ¡Otro •.••.•. Aadr~Bretona Tortou ••••••••• Idem.
ri de H6 d P r. - 4 id Otro •••• , •• Carloa Moutejano Jlm6tea •••••.•.• Ideal.~ • III s. e ay.., 2.. • •••••••• Otro Te6filo GoudJes L6pez •••• , .•.••• Idem.
Otro •••••. i UJar. Nayu Ofaa.••••••••••••••• Iese...
tro •••••.. Lucio PlaJaI Palomo •••••••••••• Barc:eloaa.
delD Cal. liarla CtUt1aa, .,.- d. id ••• Otro ••••••• Qulnno Saludor BI.nco ••.••••.•. Geron••
, ro .••••.• Rufino Garda ¡be.I••••••••••••••• IdelD.
Herr.dor 2.-, ToDlÚ LapueGte Zapater ••••••.• '. Ideas.
_.- Art.- campaBa Cabo ••••••• Ju.n Caaado Bello ••••••••••• , .•. IdelD.
• ..... • • •• ••••••••••• Otro • • • •• •• P.blo Ortb Jimloes •••.•.•.•••• " Idem.
5.- Idem moutado Art.- de _pda Otro J- Ch1a Apila Ida..
Otro ••••••. LorenlO Mor.ta MarUaa •••••••.• Idem.
lo.-ideas Id Otro ••••••• Domlop MarUna Ferajada•••••• Ideas.
Rer. Art.· de altlo •••••••.•.••.•.••.• Otro ••••••• I..oreaIO Gondle. Der.do .••••.••• Idem.
Sec:ciouea dI: OrdeGauu del MJaisterio .•
de la Guerra•••••••••••••.•••••••. Soldado •••• Jote! Sobrelra Lale Barc:dOD'.
IdeID de tropa de la Academl. de 10(.-. Cabo .••••• , 'relesCoro Garrido NClIaJa..••••••• Gerou.
Idem ID(.- de l. Kac:ae1. Ceotral de '
nro. ....................•. ....... Otro ••••••• JOIl6 c:a.eJtea Borrl.l •• ~.••••• ; . • .• Idelll.
B6D. 2.- rYa. AYila, 9 .••••••••••••••• Soldado •••• AnlelMartln Moreao ••••••.•••• Katepoa••
el. Id.· de la ReJ.., •• • •• •• •••.•• Cabo .•••••. Miauel Cobos OoIDIDlo ••••••••• ;'. Idpm.
cIem id. Iorla. , •••••••••••••••.••••. Otro ••••••• pedro Castro AlODIO •••••••••••• M.Uorca.
IOtro .•••••• AntoDlo DomtDpes Ji.&a•.•.•.• (dem.Ide leL Córdoba, 10••••••••••••••••• Otro ••••••• Catto alaches Guenel'O•••••••• ,., Id...Otro ••••••• Ib.uel Terrlbu RulJ•••.••. , ••••• (dem.(Otro ••••••• Antonio Qulraotet GouJÜeI ••••••• Nn.rra.
Iele. Id. Itztreaudurl, •••••••••••••. \Otro ••••••• JenSnlIDo Loaano M.DUDera •••• , •• Mallorca.
fOtro ••••••. lJedro Luca. Morcillo ••••••••••••• ldem.
lotro ••••••• JtcutUa' GU Senr•••••••••••••••• Nay.na.Otro ••••••• FrlladflCO SAocbea Dotlaee•• ·., ••••• lIallorca.ciesld. Borb6a, ., ••.•••••••••.•••• Otro ••••••••dDto ManfA U.o ; •.•• Ides.s.,...dl. . Otro ••••••• oM Albero Albero••••. , •• , •••••• N.y.,ra.. Soldado •••• Crletlno Prieto Moro ••.••••••.•• TarrapDL
4emlcl.'4Se GraDada, , ••••••••••••••• Cabo ••••••• J- MartfD VOlee" •••.•.•••••••• NI.'''''''
Idem Id. P.vl., 41••••••••••••••••••• Otro ••••••. lIIDa" Torres BermeJo ••••••••••• Barceknaa.
dem Luc. VWnldo., 6.- de Cab.I •• Otro ••••••• M"u.el Alcantarilla Kácaler••••••• M.llorca.
Idem 14.~to, L- Id •••••••••••••• Otro ••••••• VlceAte PllilRuano •• ' ••••••••••• (dem.
(delD Id. L"'taDla, .J.-Id••••••••••• Otro ••••••• Meteo RulaV~ •••••••••• , •••• Idea.
Idem Id. AJIODIO XII. ••.·ld Otro 10e6 G.rd. Caro Nay""'"l.- Ltabledaiatto reIHIlta•••.••••• Soldado •••• bfae11t.elDao Rublo•••••••••• Tarra¡oaa.
5·- depcSelto nL Caballeda••••••••••• Cabo .•••••• Bernardo AlelDDdre Kanrro •• •• llaUorca •l.- rer. montado Art.,- •••••••••••••• Otro ••••••• Claadlo ll'ernbda Valides...... Tarracoea.
maDd.' Art." Cidla•.••..•.••.••.•• Otro .•.•.•• PnaclICo Vúquea CuYa" .••••••• KaIIorca.
Soldado. • • • • vel Ortb 0c:a!I. .••••••. • . • . •• TafTllODlo
eco lal.· Prlac:e.a. 4 •••••••••••••••• Cabo •.••••• Aa,a L6pcs Vera••••.••••••••••• Mallorca.
IcIem Id Mallorca 1) Mdalco3.- .. Fnadtéo Aledo lIarta Idea.'
• , •••••••••.••••••• SOlcl.do .0••. llanuel SArtc:bea vn.r Tarrapa.
Idem id. SeYl1la, 35.................. Cabo....... ADtonio Olea Alm0d6yar.•• _• . • ••• Mallorc:a.
J
Otro ....... Fnaciaco RiquellDe lUcJuelme IdeID.
em Id. Eapafla, 46 Otro....... oe6~ Pujante•.• , •.••• , Idem.
Ten:.... Otro....... Mateo Garrido ••. , •••••••• (dea.
dem Id Otaaba, 49 iOtro ••••••• Apltla DomiDp L6pes·.. • •••••• Ideal.
• ••.•••••••••••• "}Otro •••• "." MaQue! TeDa s.as.""""""""",,. """" Ideal.
Idea Id Vlaca-... \Otro. ••••••• Erarique PI. Temb.••• , ldem.
" '" -,¡ ~ """".""""""""",, •• 'Otro """"""" SalYador Peir6 ... "••• ""••• "•"• ". Jete."
. lSiraato leoaclo Vicente SalYMlor N .
1-. id. Tetllb. 45 .••.•.•••••••.•.• Solélado ••.• * ilArqaea Mi....da ••••••••••••T~
Otro ••••.•• Mllud Jarabo Collado••••.•••••••• Ideal. .
© Ministerio de Defensa
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eo.u........
• qu aoD 4eadu4o.!fOIlBa••
_-...o__"__I' ·_~' _._._..._•._ ....__••_.•_.~_••_~ .__\. .-
~Cabo •••••.• Antoalo Dlu BaI6a ••••.'••••.••.. Mallorca.Tercera. 11.- teC. mo.tado Art.· calDpa4a••..•. Otro •.••••• JoaquID QuiDtaaiUa MartIaeJ ••.••. ldem. .. Otro ••••••• Jm Sala Araada ..••••••••••••••.. Idcm.
\86
Ca Alb d T a ¡Soldado •••• J* Poa. MIJio. • • • • . • . • • • . • . • •. T.relgooa.D. l. a e _ea. ·········',Otro ••••••• Peclro Cer"eJll Jaime..•••••••..••• Idem.
Idem id. M~dl. 13 ICabo •.•.••• Manuel Cebreiro CUtro•.•.••.•... GeroDl •
.i" _6 1. n.- M t - C b • Otro ••.•.•• P'erlDID LaallU BeltriD •.••••••••• Idem.
"ua..... ego ..,.-aCoaes OD esa, 10. a.. •• Otro •.••••• SatW'lÚno Tiberio Casado ••••...•. (dem.I dem Ca. Tetuia, 1'7.· id •.....•.•.. Otro •.••••• Joaqll1D CaUej6n Berrueco•.•••••.• Idem.
fDep.O caballos semeDtaIea d~ Art.- .••• Soldado .... P'rancisco BealYeDt Miralles....... Vllenda.
, Reg.Isú.· Galicia. 19 ••••••••••••••••• Tambor .••• Francisco S'Dellealzuel••••••••.•• T.rr.gona.
Idem íd. Ang6n. 21 ••••••••...•.••.• Cabo luaD bquierdo Marco ..•••.•••••• GeroDa. .
\Idem id. Geroaa. 22 •••••••••••••••,. Corneta •••• Casiano Cajal Sana., .••••••.••..• Tarragoo..
'Q . ta /ldcm id. Caatabria. 39 •••••••••..•.•. Cabo...... . CUudio lim~aeJ Ramos. • • . • • • . • •. Gerona. .
wa •. Id r __ .. IR • d Cab. 10tro .•••••• J~ Cortá Blasco.•••••••.••.••• ldem. ,
CID .......c ...e er. l. e •••••• Otro •••••.. Pablo Sao Cristóbal•••••.••••••••• MaUorc:a. :
Idem Cal. Alm.n..~13.· id •••.••.•.• ISoldado.... JuaD Barrio de Miguel •• ~ .••••.•.•. T.rragoa.~
Idc. id. CaatillejOll. la.· id ••..•••••.. Cabo ••..... 5ixto Bel'D)ejo EcuiJ1bal •.•.••..•• Mallorca..
t
0tro .•.•••• Ilec:aredo Lóp&¡ Aa~ol(a •••••••••• Idcm. :
Ides Isaf.· Valencia. 23 •••••••••••••• CorDeta .••• F'raDclaco Saato. Dlmba.•.•.... :. Tartazooa.
Otro •...... Jesús Corredera llamODde¡w••.... Idem.
Idem id. de la Lealtad, 30 ICabo.~ .•... laaiall Toraable Alonso MaUorca.
Sexta•••• Idem id. Aadaluda, 52 •••••.•.•••... Otro ••••.•• Manuel. Fernladez. ROlú~ •• ; •..... Tarn'ODa.
Id ._- Tal vera 15. Cab. ~Otro • • • . • •• Grecono López Diego •••..•••.. " Mallorca.e~ .~ a •. .••...•.. iOtro •••...• Valeriaoo MaDJaDedo Stnch~ •.... Idem.
. . . . ~Otro ••••.•• Ellas Mañn Aman: '. Idea.
3.- rec. montado Art,a campda •••••• Otro ••••.•• Hermeae¡ildo Miguel Goad1eJ ...• Idem.
I . Otro ••••••. Pedro,V_. Yusle .....••.•••.... ldem.
apg.lllr.a Burgos. 36•••••••••••••••••IOtro ••••••. Antelln de Prado Tejerioa .•••..•• (ctem.
Ideal Laoc. Farnesio, S.- Cab•••••••••• Otro .•.•..• Hilarlo F'ernindu Di~gueJ .•...... (de...
~ptillla • Idem Ca. Albuen. 16.• id •••••••.•••. ~Otro •••••. ' P'~QCiaco Ledesma. R~CQeJ ..• ~. ldem.
. (Otro ~. JaCinto SlatonDO Igleal Idem.
6. _. o tado Art a campala )Otro .••.•.• Amaro Rubio López •••••••••••••• N'Tarta.
. • f_... m n . • ••••• ')Otro ••..•.• Leollardo Neira .•••.•••.••••.•.•• Mallorca.
OctlTa Reg lní. Murda 37 ,Otro " 5ebaltiin Pú101 Pilol ldem.
.. .• . . .. ..(CorDeta Jo~ SAllcbez Rodrl¡uea Kltepcma.
lEac:uaclr6D Cu. Mallorca. l ••••••••••• ¡Cabo ••••••• l'ablo Ramll Batle •••••••••• ó •• • • • \Baleares Comaad.· Art•• de idem Otro Jaime BalMa TrIl10Is ,. ~allorc:a.maadoe ea. Idem id. MeDorca J()tro ••••••• LuI. Lópel Gonlálel.. •.••.••••.•. la mlllOI•. • • • • .. . • • • • • • ~ ...... 'lQUo •• • •• • AnLODlo Florea Rerola ...•...• .... l' '
B6a. Ca. Uereu, 11 ••••..•••.••••• ,Otro _• • . • •. Icaado Mendll BelUdo.. • • • • • • •• .• C"'lI.
~tre •••.••• Aaton\o Pancorbo Paocorbo ••••••• BarceJoaD¡Ou"o •••••.• F'randaco Latorre Cano••••••••••• Na"arra.Reg.IDr.a Cellta, 60.................. tro P'raaasco P~rel Valencia CJd~~tro ••••••. JIIAIl Te"ar PelalÓo •.•.•••••••••.• Nevarra.Otro . • ••• • ~anuel Romero Saoto••••••••••• " Odll.. Soldado .•• To~Contrrra. Rodrtpea •• u ••••• NaYam.
rbo••••.•• Luí. Ldpez Amat ...•.•••••••••••• Idem.Ceuta , tro •. Pedro HeltrAo Meafu Odll. 4.cka'"Serrallo, .'9 • Saldado Colaina Palo. Rivero Barcelona.jOlro •••••••. ~Jo Rabuo Rublo •••..•.••••. N••a"e.
fOtro ....... Pedro C.-tallo Villaoueva•••••.•.. Barcelona.
lde. Ca Vltoria Ja· Cab. ¡Cabo.•••.•. AureUallO M.o.ma AloalO •••.••••• Odia.
I ,.' ••.• • •••••••• Tnmpeta... l!.uIOIlo ValeneJa L6pea ••••.•.•••• Ca.tel~.
Id'!m .1ste Art.. Ceuta••••••••••.•.•¡Cabo•••••.• Deocrac:lu Alon.o ".crDiDdea•••.• Na••rra.
. . . Otro ••••.•• Leonardo CasadoObi.po·•••.••••• Odb. •
Dep6alto ~o de ulem •••••••••••. Otro ••••••• FraDa.c:o MArquC!S Ramoa idem.
IBón. Cas. T~a. S· OtI'4l IIl11llel Merian Ca.UlIa.. • .. • .. Id~'Ideal. Id In_.eru, 6 ~Otro ••.••.• TOlDú Calvillo Casado••••••••.••. Id•..&;.- ~ ..: ·)SokIaclo •••. TGribio SaD Marlla Mediao... . . .. Barce.loaa. .1.aradle.. *. Id. CJúclaD.. 17 "ICabo... . .• Gregario Aguilera Ruia Odia.ldetII eu. ~cUr J9 - Cab a ~Otr~ •••.••• C!actido ~&ches lI.rtfDea••••••.•• Navarra.. . . • • . .•••.• ~.: •• ¡Otro •••.... Urileao Slnchez V'-<Iues _~ C6di&.t:"oIlIpo C:b.a de Lanche , ~ Otro .\atODIo Vlrgas SincLes : Id~.
IR..,Jet Sao Feruado, 11 •••.•.•••. Soldado •••• Eduardo F'idalgo Toledo •••••••••• Na.,..,.....lde.. 14. Ceri6ola, ~¡•••••••••••••••• Cabo ••••••• Alejatldro Garcla de 11 HOJa••••.•• Gero~ .
~·Id.·MaWla, 59 Otro Fnaa.c:o Bea.a Quesada C'cIi&.
.. '. o.ro Rafad ViUar Vall& M.fttTlt.
tlcUl1a... dea Id. Africa. , Otro Na_Gel.Carretero Carrer.••••.••.• ltIal1on:a.1co1D~· Art.- lIelilla ','" Otro ••••• '.' Maa.le1 Caao~ liarc:eklaa.
,
Rec~ 1D~{eroa de i4eaa 0W0 Ma.uel Varela Vacela Navarra.
Coa· tropU Iat." de lb. Otro....... M.U.. I.odrfraea del Banio.. ••••. BarceJo...
Grupg fuenu replares 1Iel11la, a•• , • ~ Co~_. .. Rateel Gallego Aeost••••••••••••• Milap. ~
IReside ZuD.... IS. M6lap•••••••••••• Canb.· Uc:.•• Mipel López IIdlado. • •.•.••••• RaYana.(d.S.JoH,4Va1eodaAlc:lD~(Qceres)OVo w..... J- VicIen Picado •••••••••••••• AlJedru.,
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